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Introduction par M . Robert KLAPISCH, président de I'AFAS,
président du Comité scientifique de la Commission de préparation de la
Charte de l'environnement.
Mesdames et messieurs,
Cette journée se présente comme une prolongation du travail des comités scientifiques
et juridiques de la commission Coppens . En effet, nous avions demandé à des personnalités
extérieures à ces groupes de nous soumettre des avis sur quelques thèmes que nous jugions
importants pour le travail de préparation de la Charte. L'intérêt et l'originalité des témoignages
reçus nous ont conduits à proposer ce colloque . Les quatre tables rondes recouvrent les
questions posées lors de cette enquête . Le colloque a pour but de permettre une participation
plus large et plus ouverte à ces discussions au sein du comité scientifique et du comité
juridique.
Le compte rendu intégral des débats sera publié . II fera partie intégrante du rapport final
de la Commission de préparation de la Charte . II fera, en outre, l'objet d'une édition par les
soins de l'Association française pour l'avancement des sciences et du Mouvement universel
pour la responsabilité scientifique . Vous pourrez donc en voir le compte rendu sur le site
Internet que vous consultez certainement comme moi tous les matins :
charte. environnement.gouv.fr
Bien que la matière soit fort riche, la participation active de l'auditoire est essentielle.
C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux participants des tables rondes de limiter
la durée de leurs interventions à quelques minutes et d'ouvrir des pistes qui susciteront
questions et commentaires . Je vous encourage également, car je prévois de nombreuses
demandes d'intervention, à soumettre des contributions écrites sur les feuillets mis à votre
disposition par les hôtesses . Ainsi, vous aurez l'assurance que tout sera publié, même au cas
où le temps manquerait pour donner la parole à tous.
Après ce prologue, mesdames et messieurs, le temps est venu de donner la parole à
Madame Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'Ecologie et du Développement durable, qui
nous fait l'honneur d'ouvrir ce colloque .
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